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vii Resumen 
 
Con la evolución y la llegada de la tecnología al siglo XXI, nuevas formas de aprender se han 
experimentado; uno de los temas que ha evolucionado es la recolección de material de 
información y conocimiento de manera ágil y eficiente, accesible para cualquier persona en 
cualquier momento.  Como ejemplo de material de conocimientos existen los recursos 
educativos abiertos, los cuales tienen ventajas pues aparte de ser materiales de enseñanza se 
mantienen en constante cambio y evolución para el uso de todos. 
Por medio de este proyecto se quiere mostrar como las REA pueden mejorar y ser aplicadas en la 
asignatura “Base de Datos” además de demostrar en un modelo que sea aplicado en los propios 
usos de la Universidad Libre y de los integrantes de esta misma, aportando facilidad de adquirir 
digitalmente dicho material desde cualquier parte.  
 
viii Abstract 
 
With the evolution and the arrival of technology into XXI century, new ways of learning have 
been tried. One of the topic that has evolved is the recollection of information material and 
knowledge in an agile and efficient way, in any moment, for any person. As an example exist 
open educational resources, which have advantage being teaching materials, also changing and 
evolving constantly for everyone’s use. 
 
Through this project, we want to show how OER’S can improve and be applied in the subject 
“Database”. Plus, to prove in a model for college and its members, providing ease of digital 
acquisition from anywhere.  
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1. Introducción 
El siguiente proyecto está enfocado en dar conocimiento sobre el uso de una 
herramienta que de facilidad a los estudiantes y profesores de la asignatura bases de datos 
para poder adquirir material sin necesidad de desplazarse hasta la biblioteca o 
fotocopiadora, por esta parte aportando así una gran ayuda al medio ambiente, brindando 
una nueva forma de visualización de este material y dando la facilidad para estudiar o 
planear las clases, ahorrando tiempo y economía, sin límite de tiempo.  
 
2.   Identificación del proyecto 
  
DISEÑO DE UN RECURSO EDUCATIVO ABIERTO (REA) PARA LA 
ASIGNATURA DE BASES DE DATOS EN EL AREA DE INGENIERIA DE 
SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
3. Presentación del problema 
 
3.1 Descripción del problema 
Hasta la fecha, la falta de tiempo a la hora de poder acercarse a una de las  
bibliotecas de la universidad libre ha alcanzado un nivel alto, esto lleva a que los 
estudiantes no puedan adquirir estas herramientas que facilita la universidad,  la falta de 
recursos virtuales se ha visto mayor, hoy en día todo se va expandiendo, el conocimiento 
cada día se hace mucho mayor y sigue en crecimiento, los libros se van quedando atrás 
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por falta de actualización de estos temas, dando a concluir que los espacios virtuales para 
la asignatura bases de datos ha presentado falencias. 
por esto mismo hoy en día se ha implementa el uso de espacios virtuales donde 
las personas puedan adquirir este apoyo de aprendizaje más fácilmente es por esto, que se 
plantea “DISEÑO DE UN RECURSO EDUCATIVO ABIERTO (REA) PARA LA 
ASIGNATURA DE BASES DE DATOS EN EL AREA DE INGENIERIA DE 
SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA”.   
 
 
 
3.2 Formulación del problema 
¿La implementación de espacios virtuales en la asignatura bases de datos ayudaría 
a los estudiantes de la universidad libre a tener mucho más acceso y facilidad de adquirir 
este material de apoyo facilitando su proceso de aprendizaje? 
 
4. Escenarios de desarrollo 
 
4.1 Área de investigación 
En el desarrollo del proyecto con las características y los requerimientos para la 
materia de estudio informática forense y en la aplicación de recursos educativos abiertos 
en un proceso de fortalecimiento del aprendizaje, el tipo de investigación utilizado 
manejara información preferentemente cualitativa. Sera una investigación de acción que 
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buscará abordar el problema planteando, de esta forma presentar una solución factible y 
en pro del desarrollo de los directamente afectados. 
Se hará una investigación sobre la materia Bases de Datos sobre sus temáticas de 
estudio abordando los requerimientos de lo que se desea obtener, abordado un tema 
general de los REA (recursos educativos abiertos) orientado a fortalecer los procesos de 
aprendizaje, por la forma en como está enfocado y cómo se realizará el proyecto, también 
a la medida de la implementación, definimos como tal la investigación descriptiva y 
cualitativa, brindando una solución óptima.  
 
4.2 Línea de investigación 
La construcción de este proyecto se realizará bajo unos estándares dados, 
buscando fortalecer los tipos de aprendizaje de la universidad libre de Colombia, dando 
facilidad al acceso a estos contenidos de forma virtual. 
 
 
 
4.3 Campos de investigación  
 
Por la forma en como está enfocado y cómo se realizará el trabajo, también a la 
medida de la implementación, definimos como tal la investigación descriptiva y 
cualitativa.  
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5. Formulación de objetivos 
 
5.1 Objetivo general 
 
Desarrollar un Recurso educativo abierto para la asignatura de Bases de Datos en 
el área de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre de Colombia. 
 
7.2 Objetivos Específicos  
 
 Analizar documentación, procesos y procedimientos que sirven como 
apoyo para el análisis del proyecto. 
 Diseñar el modelo de recurso educativo abierto en el cual se pueda 
almacenar información correspondiente al tema de base de datos. 
 Desarrollar una página que contenga el recurso educativo abierto según los 
estándares de html y ccs. 
 Implementar el REA por medio de los conocimientos informáticos 
adquiridos durante el proceso de formación académica. 
 Probar que el REA se ajuste a los estándares necesarios para el uso 
académico de la universidad. 
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6. Justificación 
 
Desde muchos años atrás la educación ha ido evolucionando, pasamos de usar 
libros impresos en papel a usar nuevos sistemas como lo son libros digitales que son 
usados en tablet, pc, celulares entre otros. la educación ha tenido un cambio en escuelas, 
colegios, universidades e incluso en jardines, donde los niños de una edad de 
aproximadamente 4 años ya empiezan a utilizar e interactuar con dichos aparatos 
electrónicos, pero vemos que hay muchas (escuelas, colegios, universidades) que no han 
implementado dicha tecnología, la falta de conocimiento y capacitación sobre el manejo 
de estas herramientas virtuales es muy poca y los conlleva a seguir trabajando con el 
método de enseñanza antiguo.  
 
Estas herramientas virtuales no solo facilitan el acceso a los libros si no aportan 
una gran ayuda al medio ambiente. se ahorraría mucho más papel y se disminuiría la tala 
de árboles. aportando un punto positivo al cuidado del medio ambiente. 
 
También, gracias a la total accesibilidad de estos medios se genera la ventaja de 
que no se tenga que estar obligado a negarse un recurso, por su falta de disponibilidad 
física al momento de ser necesitado, por medio de estas herramientas virtuales este 
material tendrá disponibilidad las 24 horas, eliminando esta limitación y aportando 
beneficios a las personas que necesitan estos recursos y puedan dar uso de ellos. 
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7. Resultados Esperados 
 
La investigación de este proyecto planea fomentar la libre investigación de los 
estudiantes de forma autónoma sin restricciones de tiempo, disponibilidad entre otros, 
creando el interés por adquirir conocimiento con respecto a la materia de Base de datos. 
 
● Implementación de un recurso un virtual que esté basado en la 
metodología REA.  
● Digitalización de los documentos usados por los docentes de la Materia 
Base de datos, buscando nuevo material que fortalezca esto.  
 
8. Espacio Geográfico Para La Validación De La Solución 
El desarrollo de este proyecto está enfocado a los miembros de la universidad 
libre de Colombia, como se titula “FORMACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE PARA LA ASIGNATURA DE BASES DE DATOS EN EL AREA DE 
INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA”. 
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9. Marco Descriptivo Investigativo 
  
9.1 Tipo De Investigación 
 
Por la forma en como está enfocado y cómo se realizará el trabajo, también a la 
medida de la implementación, definimos como tal la investigación descriptiva y 
cualitativa. 
 
9.2 Método De Investigación 
 
En esta investigación no se busca probar una hipótesis, sino analizar los métodos 
de enseñanza usados por los docentes de la universidad, y el gran impacto que genera la 
implementación de recursos educativos abiertos.  
 
El campo de investigación cualitativa nos permite hacer muestreos con miembros 
principales que interactúan con el fenómeno de estudio, dándonos resultados reales.   
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10. Esquematización Teórica Referencial Ingenieril 
 
10.1 Terminología Previa 
Dando inicio a nuestra parte teórica, nombraremos y daremos una breve 
descripción de términos que usaremos a lo largo del proyecto, que serán complementado 
más adelante. 
 
10.1.1 Bases De Datos  
Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos 
relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten 
entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 
 
10.1.2 REA 
Definido por sus siglas como un recurso educativo abierto el cual es usado para 
almacenar contenidos de uso educativos y que puede ser utilizado o referenciado por 
personal docente y estudiantil por medio de ambientes virtuales. 
 
10.1.3 HTML5 
 
Como lo era antes para uso de contenidos en internet siempre era mencionado un 
término, el cual era Flash una herramienta de origen de Adobe, la cual, hacía contenidos 
dinámicos e interactivos, pero eso fue ya algo que se está retirando de muchas páginas en 
internet ya que se encuentra anticuado para ser usado en la actualidad, como lo de 
Moodle que carece de él y en cambio usas una herramienta distinta la cual se llama 
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HTML5. Siendo la última versión de html una ventaja que proporciona es que además de 
aceptar la reproducción interna de varios elementos multimedia (imágenes, video, 
música) no requiere de medios o aplicaciones externas al mismo, lo cual es por eso que se 
está dejando de usar Flash para pasarse a ese servicio. 
 
10.1.4 SCORM 
De significado en inglés (Sharable Content Object Reference Model) y 
significado en español (Modelo de Referencia para Compartir el Contenido), es un 
modelo por el cual adaptan contenidos en estándar e-learning para poder ser utilizados en 
plataforma Moodle, también siendo un medio para la generación de simulaciones. 
 
11. Marco Histórico 
  
11.1 Rea 
  
Tomando como referencia la tesis de Jorge G Ortega “RECURSOS 
EDUCATIVOS ABIERTOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN 
AMBIENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUECIDOS CON TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA”, nos referenciamos para generar el siguiente ensayo 
  
Como tal el significado de Recursos educativos abierto se puede encontrar sus 
orígenes  en 1994 haciendo que se pensara en la idea de la utilidad de recursos por 
medios digitales, pero es en el año 2001 cuando MIT OpenCourseWare, la cual es una 
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iniciativa implementada por el  Instituto de Tecnología de Massachusetts para hacer 
aplicación de los recursos educativos ofreciendo sus propios recursos para la facilidad de 
uso por internet a los medios educativos, luego es cuando la Unesco acepta el término 
"recursos educativos abiertos" en los países en desarrollo, en el 2002.(OECD,2007) 
  
Cuando hablamos de un recurso también se da a entender que se encuentra los 
almacenamientos en medios físicos de almacenamientos, como también en medios 
virtuales, los cuales son los más asequibles para la población joven en la cual se enfoca 
que se usan los REA ya que se quiere buscar o evitar el uso de recursos en medios que 
sean ajenos o poco manejables 
  
es por eso que ahora en esta época donde el uso de la tecnología en los medios 
informáticos es una ayuda vital se quiere que la información de que pueda usar sea en 
medio que la gente utilice para su mayor acomodo y facilidad de uso. 
  
(Jorge G Ortega G,2012, Leon, Maestría en tecnología educativa con acentuación 
en medios innovadores para la educación,Guanajuato,Mexico) 
  
Uno de los factores importantes para los recursos educativos es la necesidad del 
acceso de la tecnología en el centro educativo para que puedan ser usados por docentes y 
estudiantes para mejorar en la búsqueda del conocimiento que se se requieran para la 
búsqueda de sus metas académicas 
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hay que tener en cuenta el uso de TICs ya que su evolución es importante para el 
manejo de recursos siendo la mejor forma de repartir la información y conocimiento de 
forma libre en los medios es esta nos permite. 
  
en la actualidad se puede mencionar el uso de la retroalimentación de información 
por medio de la conexión a internet por lo que nos permite una forma de poder entrar y 
relacionarnos de una forma distante pero que nos permite usar recursos de cualquier lugar 
con una disponibilidad continua (Hylén,2006) 
  
  
  
11.2 Bases De Datos 
  
Según el artículo (Orígenes y Antecedentes de las Bases de Datos) el término de 
base de datos comenzó a usarse como tal desde 1963 formalmente, aunque se puede 
escuchar de él de épocas más antiguas, pero con relación a registros de bibliotecas para 
recolección de información. 
 
Luego en 1984 al ser los procesos manuales algo ineficientes, Herman Hollerith 
crea la máquina tabuladora que funciona por medio de tarjetas perforadas, siendo después 
de años que se crean las cintas magnéticas que da la ventaja de automatizar los procesos y 
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generar copias de todo, el beneficio de esto era que ya que los computadores empezaban 
a ser de mayor acceso para todos los sectores el uso de las cintas tenía una mayor 
demanda. Gracias a esto en 1970 aparece ORACLE, un administrador de bases de datos, 
el cual usaba el modelo de bases de datos relacionales, el cual luego de tiempo era 
ineficiente frente a bases de datos jerárquicas. 
 
Luego de ORACLE se desarrolló el lenguaje SQL (Structured Query Language) 
el cual luego de tiempo sería un estándar para las bases de datos lo cual dejo en 
desventaja a las BD jerárquicas. 
 
En la actualidad por medio del WWW (World Wide Web), los mayores usos de 
las bases de datos se encuentran en SQL server u ORACLE que, aunque no son los 
únicos son los más fáciles de usar con el lenguaje de programación .net 
 
11.3 SCORM 
 Siendo una idea del departamento de defensa de estados unidos para la creación 
de contenido educativo por medio de una iniciativa en noviembre de 1997, teniendo 
como importancia la alta calidad y la personalización de los mismos contenidos, y 
recibiendo por la organización internacional de estandarización el estándar ISO en 2009. 
11.3.1 Versiones De SCORM 
 
desde que existe hasta la actualidad se encuentran 3 versiones las cuales son: 
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● SCORM 1.1, SCORM 1.2 y SCORM 2004. 
● SCORM 1.1: La primera versión lanzada en enero del 2001. No muy 
bastamente aceptada. 
● SCORM 1.2: La segunda y mejorada versión del 1.1. Resolvió muchos de 
los problemas del 1.1 y se adoptó bastamente. Fue lanzada en octubre del 2001. 
● SCORM 2004: se desarrolló una versión más compleja del SCORM para 
contemplar una secuenciación de contenido con diferentes caminos que el usuario podía 
tomar. Fue lanzada en 2004. 
 
12. Marco Teórico 
 
12.1 Situación Actual  
 
En la actualidad en la Universidad Libre observamos que se manejan varios tipos 
de virtualización y el principal es moodle, pero encontramos que no es suficiente, una de 
las problemáticas que se encuentra es que los profesores y estudiantes muchas veces 
carecen de tiempo, para desplazarse hasta una biblioteca o fotocopiadora, para investigar 
o dejar el material, esto conlleva costos, tiempo y degradación del medio ambiente. 
 
Además de esto se encuentra que mucho material como lo son libros no está en la 
biblioteca de la universidad libre y son difíciles de conseguir.   
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12.2 Información De Recursos 
 
● Arquitectura hardware  
○ Computador portátil Asus  
○ Sistema operativo X64 
○ Procesador AMD A10 1.6 a 3.2 
○ Memoria Ram 12gb  
○ Tarjeta de Video 2gb  
 
 
● Arquitectura Software  
○ Sistema Operativo Windows 10 
○ Office 2016 
 
12.3 Rea 
  
los RAE, según la UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA EDUCACIÓN) podemos concluir que son como tal para el uso de la 
enseñanza, e investigación que como tal residen en un sitio de dominio público o que 
también han sido publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite a otras 
personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló su autor. 
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Están compuestos por: 
● Contenidos educativos 
● cursos completos 
● materiales para cursos 
● módulos de contenido 
● objetos de aprendizaje 
● Libros de texto 
● materiales multimedia (texto, sonido, vídeo, Imágenes, animaciones) 
● exámenes 
● compilaciones 
● publicaciones periódicas. 
  
(incluyendo aplicaciones móviles) y cualquier otro material educativo diseñado 
para uso en la enseñanza y el aprendizaje (OECD, 2007). En este sentido, no deben 
confundirse con los contenidos del proyecto OpenCourseWare (OCW), un conjunto de 
materiales educativos de alta calidad organizados en cursos que a menudo incluyen una 
planificación y herramientas de evaluación, y que serían, por tanto, un tipo específico de 
OER. 
  
12.3.1 Tic Como Medio De Comunicación De Rea  
  
Según el artículo de J. Vladimir Burgos Aguilar (DISTRIBUCIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y ACCESO LIBRE A LA INFORMACIÓN CON RECURSOS 
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EDUCATIVOS ABIERTOS (REA)) Las tecnologías de la información son una ayuda 
importante ya que nos ofrecen facilidad en la automatización de las tareas mejorando los 
desarrollos establecidos, e incluso contribuir al acceso universal a la educación. 
  
aunque en las TIC hay tecnologías de comunicación como las son radio, 
televisión o telefonía en las que nos tomamos más importancia son las tecnologías nuevas 
la cuales son útiles para la digitación de información y contenidos como pueden ser la 
informática y telemática y de las interfases. también siendo usadas para la gestión y 
transformación de la información, y siendo aplicadas en el uso de computadores y así en 
los programas que permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y 
recuperar esa información. 
  
Ya sé a por su importancia a nivel social, ya que no solo afecta a la parte de 
instituciones como lo son escuelas y universidades contribuyendo al acceso universal a la 
educación, sino también a lo que son organizaciones y gobiernos, esto se puede ver en la 
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración 
más eficientes del sistema educativo. (la educ@ción,2010, N143) 
  
12.3.2 Características De Las REA 
  
Teniendo como recurso de búsqueda “Apropiación tecnológica en profesores que 
incorporan recursos educativos abiertos en educación media superior”, de Rosario Celaya 
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Ramírez, Fernando Lozano Martínezy María Soledad Ramírez Montoya, podemos 
resumir las características de las REA como: 
  
● La accesibilidad, entendida como la disponibilidad del recurso a ser 
localizado y utilizado en cualquier lugar o momento. 
● La reusabilidad, propiedad a ser modificado y utilizado en diferentes 
contextos de aprendizaje. 
● La interoperabilidad, o facilidad de ser adaptado e interconectado entre 
diferentes hardwares, dispositivos o herramientas. 
● La sostenibilidad, funcionamiento correcto a pesar de los cambios de 
versiones, de software, etc. 
● Los metadatos, o descripciones que posibilitan su indexación, 
almacenamiento, búsqueda y recuperación. 
  
  
12.4 Bases De Datos 
  
Según el material (NOTAS DEL CURSO BASES DE DATOS, febrero 2013) 
Siendo una agrupación de datos que contengan una relación lógica entre sí de forma 
estructurada, pueden contener información que puede ser recuperada y almacenada de 
forma rápida y eficiente, además que su forma de manejar a información hace que tenga 
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más valor para el usuario, alimentándose de forma constante de información suministrada 
dependiendo del criterio del que la necesita. 
 
También se conocen por ser seguras, evita contradicciones o acceso a usuarios no 
autorizados. Por sus ventajas de uso son usadas en una amplia cantidad de sectores 
socioeconómicos, para la mejora o ayuda de actividades 
 
12.4.1 Características De Las Bases De Datos  
 
Entre las características de bases de datos podemos encontrar: 
 
● Todos los datos son independientes y así pueden ser usados por los 
programas. 
● Mínima redundancia, lo cual es para que la base de datos no se llene con 
datos iguales o copia 
●  La base de datos debe de prometer la seguridad de los mismos 
● Sus datos se almacenan en filas y columnas a la semejanza de un 
formulario 
● Deja crear listas y ser programadas por los usuarios 
 
12.4.2 Tipos De Bases De Datos 
 
Entre los tipos de bases de datos más usados se encuentran: 
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● Bases de datos jerárquicas. son aquellas que mantiene un orden jerárquico 
al momento de almacenar información y su ventaja el gran almacenamiento de 
información frente a su rendimiento en datos compartidos. 
● Bases de datos de red. Aunque parecida a la jerárquica se diferencia ya 
que esa su relación funcione uno a muchos se diferencia en este tipo se maneja de forma 
muchos a muchos. Lo cual da acceso a la información de formas más distintas 
● Bases de datos relacionales. En este tipo las tablas comparten algún dato 
los cuales establecen la relación para su uso en búsquedas más complejas por medio del 
uso de tablas y columnas 
 
Bases de datos orientadas a objetos. Siendo un modelo reciente la orientación a 
datos permite la: 
● encapsulación, evita accesos erróneos ocultando información de otros 
objetos 
● herencia, compartir información por medio de jerarquía 
● Polimorfismo permite hacer una operación a muchos objetos. 
 
12.5 SCORM 
12.5.1 Características De SCORM 
Para la creación de contenido por medio de SCROM hay que tener en cuenta los 
siguientes requisitos: 
● Accesibilidad: por medio del uso de empaquetamientos promete que los 
contenidos sean fácilmente ubicados y pueden ser accedidos desde ubicaciones remotas. 
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Uno de los medios que usa ADL (Advance Distributed Learning) es por medio de uso de 
repositorios publicados en medios web. 
● Durabilidad: cualquier contenido debe de soportar cambios ya sean de 
contenido, configuración o programación, para estos se deben de describir las partes 
críticas e importantes del mismo para que sean tenidas en cuenta en SCORM. 
● Interoperabilidad: cualquier contenido creado debe ser fácilmente 
utilizable en cualquier plataforma qui lo requiera o pueda usar, danto especificaciones de 
cómo se debe manejar el contenido para su empaquetarían, adesmas que tiene que tener 
comunicación con el LMS (sistema de gestión de aprendizaje) 
● Reusabilidad: para poder ser usados en múltiples aplicaciones se tiene que 
tener en cuenta la ayuda que SCROM proporciona a esto: 
○ Un modo uniforme de empaquetamiento de contenidos 
○ Especificaciones para los meta-datos que aportarán información detallada 
sobre contenidos capacitando su fácil localización. 
○ Una manera estándar de comunicación entre los contenidos y los LMS que 
permite la compatibilidad entre cursos producidos con distintas herramientas y 
plataformas de distintos autores. 
 
12.6 HTML Y CSS 
 
12.6.1 Ventajas  
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● A veces, lleva tiempo tener listas las aplicaciones móviles debido a que los 
desarrolladores tienen que escribir código para cada plataforma. 
● Los usuarios con alguna discapacidad pueden definir su propia Hoja de 
Estilo y la regla !important obligará  
● La diferencia de tiempos de ejecución de las plataformas a menudo causa 
complicaciones en el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. 
● Las Hojas de Estilo pueden usarse con otros lenguajes de programación 
(por ejemplo, JavaScript) para conseguir efectos dinámicos en las páginas. 
  
12.6.2 Desventajas 
● Si hay problemas o limitaciones de compatibilidades, el navegador 
aplicará el formato predeterminado y nuestro trabajo de composición habrá sido inútil. 
● Algunas propiedades de las CSS pueden provocar que una parte del 
contenido de nuestra página resulte inaccesible desde algunos navegadores. 
● La herramienta HTML5 de desarrollo de aplicaciones móviles 
multiplataforma sigue el modelo de una misma solución para todos los casos. Después de 
cierto tiempo, los usuarios necesitan cambios, y cuando esto ocurre, la solución óptima 
sería desarrollar aplicaciones nativas puras que deriven en una excelente experiencia del 
usuario y gran fidelidad al dispositivo. Esto solo es posible con una plataforma nativa. 
● No es posible obtener aplicaciones que sean las mejores en su género con 
estas herramientas de desarrollo multiplataforma. Las aplicaciones que se desarrollan con 
estas herramientas son en esencia sitios web personalizados que se ven y sienten como 
aplicaciones hechas a medida. 
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12.6.3 Entorno De Trabajo  
 
Html es una herramienta de fácil uso, en la cual no tenemos la necesidad de 
instalar ninguna aplicación, podemos usar el bloc de notas que viene por defecto de 
nuestro Windows, pero igualmente hay herramientas que facilitan y acortan el trabajo, 
por ejemplo:  
 
● Adobe Dreamweaver 
● Aptana Studio 3 
● CSS3.0 Maker 
● TextMate 
● Kompozer 
● Aptana Studio 
● Notepad++ 
 
12.6.4 HTML Como Integración Educativa 
 
Es una herramienta gratuita que no prohíbe su distribución e impresión, desde 
textos, imágenes hasta videos multimedia e incluso evaluaciones se pueden realizar en un 
sitio web, sin necesidad de utilizar otros lenguajes,  se crean distintos tipos de usuarios, 
en este caso daremos el ejemplo de un sistema muy poderoso en el mundo educativo que 
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implementa dicho lenguaje, como lo es moodle, esta plataforma tiene muchas 
funcionalidades en el ambiente educativo.  
 
12.6.5 Tutorial De HTML Y CSS 
 
para tener una guía básica acerca de este lenguaje se puede tener en cuenta el 
siguiente curso que proporciona una gran ayuda al momento de comenzar en este tema 
 
“Curso Básico de HTML desde 0” por FalconMasters publicado en mayo del 
2014 
https://www.youtube.com/watch?v=cqMfPS8jPys&list=PLhSj3UTs2_yVHt2Dg
Hky_MzzRC58UHE4z 
 
13. Modelo De Desarrollo 
 
13.1 Cronograma De Actividades 
Determinado del inicio del proyecto se tiene planeado por el conteo de fechas de 
forma semanal hacer el siguiente cronograma para la ejecución del proyecto 
 
Fase Fase de cierre  
Fase de inicio  04 
Fase de elaboración  12 
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Fase de desarrollo  21 
Fase de cierre  05 
Tabla 1. Cronograma de actividades 
Inicio del proyecto diciembre del 2016 
Total, de semanas 42 
 
Dirección y consultoría General: 
Ingeniero Fabián Blanco Garrido 
 
Asesoría y desarrollo tecnológico 
Ingeniero Fabián Blanco Garrido 
 
Equipo realizador 
Cristian Camilo del castillo 
José Leonardo Rodriguez  
 
13.2 Costos 
Para el desarrollo de este proyecto, los costos generados `por este proyecto se 
verán reflejados en la siguiente descripción:  
Recursos de bibliografía  $ 50.000 
Generación de documentación $ 30.000 
Medios computacionales $ 50.000 
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Papelería $ 25.000 
sustentación $ 40.000 
Inversión total de proyecto  $ 195.000 
Tabla 2. Costos del proyecto 
14. Marco Conceptual 
  
Luego de revisar y teniendo en cuenta de que son los REA, para un mayor 
entendimiento sobre su funcionalidad y ventajas en la materia bases de datos, se deben 
tener en cuenta los siguientes conceptos: 
  
● para la UNESCO el uso de Licencia de propiedad intelectuales 
fundamental siendo estos una asociación entre un titular de derechos de propiedad 
intelectual (licenciante) y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos 
derechos (licenciatario) a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía). 
Existen distintos tipos de acuerdos de licencias que pueden dividirse de manera general 
en las siguientes categorías: 
  
● Acuerdos de licencia tecnológica 
● Acuerdos de licencia y acuerdos de franquicia sobre marcas 
● Acuerdos de licencia sobre derecho de autor 
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En la práctica, todos o varios de dichos acuerdos suelen formar parte de un único 
acuerdo ya que este tipo de transferencias generalmente no se refieren a un sólo tipo de 
derecho de propiedad intelectual sino a numerosos derechos. Pueden encontrarse 
asimismo acuerdos de licencia en otras circunstancias, como durante una fusión o 
adquisición, o en el curso de las negociaciones destinadas a establecer una empresa 
conjunta. 
  
● REA: Recurso educativo abierto son como tal para el uso de la enseñanza, 
y investigación que como tal residen en un sitio de dominio público o que también han 
sido publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite a otras personas su 
uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló su autor. 
  
● Bases de datos: Es una herramienta para recopilar y organizar la 
información. Bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, 
pedidos o nada. Iniciar muchas bases de datos como una lista en una hoja de cálculo o un 
programa. 
  
● Jorge G Ortega habla de los CMS como una herramienta de utilidad para 
los REA por lo cual se tenemos en cuenta que son gestores de contenido en el cual se 
pueden crear desde blogs hasta páginas web, estos gestores de contenidos pueden 
gestionar usuarios y permitir la interacción con el contenido. 
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15. Marco Legal 
  
El desarrollo de este proyecto se encuentra guiado por las leyes colombianas 
sobre los derechos de autor las cuales son: 
  
1. Artículo 61 Constitución política de colombia (El Estado protegerá la 
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley). 
2. Ley 23 de 1982 Sobre los derechos de autor 
3. Ley 44 de 1993 
4. Ley 599 de 2000 por la cual se expide el código penal  
 
15.1 Creative Commons 
  
Según el artículo “Creative Commons y la Profundidad del Copyright” Dichas 
normas que hablan sobre la propiedad intelectual que es una de las normas    claves de los 
REA, por la utilización y manejo de estos contenidos, el compartir la información y poder 
editar los contenidos conversando sus derechos de autor, y más aún en un espacio virtual 
donde las personas podrán manipular esto, estos artículos y leyes abarcan los temas y 
muestran cómo los marcos jurídicos autorizan el uso de estos recursos educativos 
abiertos. 
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Una de las organizaciones colombianas que proporcionan mecanismos 
legales(licencias) son las Creative Commons(CC), esta organización lo que permite es 
brindar la seguridad del manejo adecuado de los trabajos (obras, ensayos etc.), dando 
fácil manejo a distribuir, remezclar, retocar, y crear, entre otras funciones de las licencias. 
(educacontic,2012) 
  
No son una base de datos donde almacenan la información, sino que ofrece varios 
tipos de licencia de uso a las cuales un autor puede elegir para la creación de su 
información entre las cuales se pueden encontrar 6 tipos de licencias las cuales se pueden 
acondicionar al uso que tenga pensado, la cuales son: 
  
● Reconocimiento (BY) permite explotar la obra, comercial, así como 
creación de obras derivadas, la distribución sin ninguna restricción. 
● Reconocimiento – Sin obra derivada (BY-ND) Se permite el uso 
comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. 
● Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada (BY-NC-ND) No se 
permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. 
● Reconocimiento – No comercial (BY-NC) Se permite la generación de 
obras derivadas siempre que no sea un uso comercial, tampoco la obra original con 
finalidades comerciales. 
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● Reconocimiento – No comercial – Compartir igual (BY-NC-SA) No se 
permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, se puede 
distribuir copias siempre que se cree una licencia igual a la original 
● Reconocimiento – Compartir igual (BY-SA) Se permite el uso comercial 
de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer 
con una licencia igual a la que regula la obra original. 
 
16. Marco Tecnológico 
 
El desarrollo está basado en el ensayo escrito por Gema Santos,Núria Ferran, 
Ernest Abadal llamado (RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS: REPOSITORIOS Y 
USO).  
 
¿Qué son y para qué sirven?  
Son los materiales y recursos educativos que pueden ser utilizados para la 
docencia y el aprendizaje de forma gratuita (Unesco, 2002), los OERS(recurso educativos 
abiertos) son un denominador genérico que incluye  cursos y programas curriculares, 
módulos didácticos, guías de estudiante, libros de texto, artículos de investigación, 
vídeos, podcasts, herramientas de evaluación, materiales interactivos(como 
simulaciones), bases de datos, software aplicaciones (incluyendo aplicaciones móviles) y 
cualquier otro material educativo diseñado para uso en la enseñanza y el aprendizaje 
(OECD,Organización para la Cooperación 
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y el Desarrollo Económicos, 2007).    
 
También en el ámbito del e-learning se han generalizado otros términos como 
objeto digital educativo (ODE) (Aenor, 2008), learning object (LO) o reusable learning 
object (RLO). Los LOs, digitales o no, pueden ser usados, reusados o referenciados 
durante el aprendizaje, la educación o la formación en TIC (IEEE, 2002). Aunque en 
ocasiones se utilicen como sinónimos de OERs, estos conceptos tienen un fuerte 
componente tecnológico y están más relacionados con estándares de metadatos 
educativos (por ejemplo, LOM-ES, versión española del estándar ICEE-LOM para 
etiquetado de ODEs). 
 
Se caracteriza por la accesibilidad, la reusabilidad, la interoperabilidad, la 
sostenibilidad y los metadatos o descripciones que posibilitan su indexación.   
 
Una parte fundamental que detallan es El término de recursos educativos abiertos 
(OER) no es sinónimo de aprendizaje online o e-learning, ni de educación abierta ni de 
OpenCourseWare (OCW). 
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17. Conclusiones 
 
 Se realizó la construcción de un modelo funcional para la aplicación de un recurso 
educativo abierto sobre Base de datos 
 
 Este Rea fue creado con el uso de conocimientos sobre html, css, php y javacrip 
para queda ser funcional al ser montado sobre un host. 
 
 De igual manera, el REA lse logra hace bajo estándares de responsive para que 
pueda ser utilizado en cualquier dispositivo sin perder la apariencia o 
características de utilización. 
 
 Se logra crear un amplio contenido académico fijado al esquema del syllabus, 
correspondiente a la materia de Base de datos, por medio de contenidos 
multimedia que incluyen el uso de pruebas para medir el alcance del 
conocimiento que se encuentra 
 
 Se logra probar el funcionamiento total de todas las actividades que se proponen 
para el uso del REA  sin tener ningún error ni fallo importante 
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